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In 1853 werd er te Oostende, door enkele Belgische officieren, een 
yacht club gesticht. Deze club kreeg de benaming "Royal Yacht 
Club Ostende". 
De R.Y.C.O. is door iedereen gekend door zijn typisch clubhuis 
met bijhorende toren, gelegen in de achterhaven, links over de 
brug naar de Spuikom. 
Er werden echter reeds regatta's gehouden te Oostende vóór de 
stichting van de R.Y.C.O., nml. begin 1846. 
In 1914 telde deze vereniging reeds meer dan 300 effectieve leden 
en beoefenaars van de zeilsport. 
In 1906 bij het feest van het 60-jarig bestaan van de regatta's 
te Oostende, werden er grote internationale regatta's gehouden 
om deze viering meer luister bij te zetten. 
Ter gelegenheid van deze verjaardag werd een medaille geslagen 
die geschonken werd aan de aanwezige leden. 
MEDAILLE IN BRONS AFM : 43/60 mm IN PLAKKETVORM 
R. YACHT CLUB/D'OSTENDE 
Zicht op het clubhuis. Paul Fisch (graveur van de medaille). 
V. Links een lauwertak en het gekroond wapenschild van Oostende, 
rechts een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
REGATES/INTERNATIONALES/ A LA VOILE/ 1846/1906 
STADSWERKLIEDENBOND 1912 
Deze lokale vereniging werd tot leven geroepen te Oostende in 
1909 en had zich tot doel gesteld de rechten van haar leden te 
behartigen. Eveneens werd de nodige hulp geboden bij ongeval of 
langdurige ziekte van haar aangeslJtenen (een soort voorloper 
van de latere ziekenkas en syndicaat). 
De kenspreuk van deze bond was "Recht voor Allen". 
Deze vereniging groepeerde een tiental beroepen en een groot gedeel-
te van de werklieden van de verschillende stadsdiensten van Oostende. 
Op 7 april 1912 werd, bij een officiële ontvangst op het stadhuis, 
door Burgemeester Alfons PIETERS, de bondsvlag overhandigd aan 
het bestuur. 
Dit vaandel is nu nog te zien in het museum van onze Heemkring. 
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De hieronder afgebeelde medaille werd bij de inhuldiging van het 
vaandel geschonken aan de aanwezige leden. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Vrouw met tak en bloem in de handen, boven een stad en vlaggen. 
V. 2 eikentakken in kransvorm met middenin een tekst verdeeld 
over 6 lijnen: 
STADSWERKLIEDENBOND/OOSTENDE/VAANDEL/INHULDIGING/7. APRIL/1912 
VAN NESTE GENOOTSCHAP 1927 
Dit genootschap werd gesticht te Oostende op 16 oktober 1905 in 
het hotel "Saint-Georges". 
Zij bestond uit verschillende afdelingen met o.a. een voetbalclub, 
een toneelvereniging, een turnbond en een zangvereniging. 
De turnbond werd vanaf het begin geleid door Henri BODDAERT. 
Jaarlijks werden er nationale en internationale ontmoetingen gehou-
den met de nodige sportieve prestaties. 
In 1927 was er te Oostende een internaal damesturntornooi en de 
hieronder beschreven medaille werd aan alle deelnemers geschonken. 
Nu worden er nog steeds turnvoorstellingen gehouden door het Van 
Neste genootschap. Deze vereniging draagt sedert verschillende 
jaren de benaming "Oostendse Turnvereniging Noordzee". 
MEDAILLE IN VERGULD KOPER AFM : 27/39 mm 
R. Groep vrouwen kijkend naar links en een heilgroet uitbrengend. 
V. Een tekst verdeeld over 13 lijnen : 
INTERNATIONAAL/DAMES/TURNTORNO0I/OOSTENDE/V.G./1927/TOURNOI/ 
INTERNATIONAL/DE GYMNASTIQUE/FEMININE/OSTENDE/1927/V.G. 
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